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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del Reglamento 
de elaboración y sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de 
Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para obtener el Grado de Maestría 
en Educación con mención en Administración de la Educación, presento el trabajo 
de investigación denominado: “Liderazgo transformacional y su relación con el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Del Distrito De Villa María del 
Triunfo, UGEL 01, 2012”, cuyo objetivo general es determinar la relación entre el 
liderazgo transformacional y el desempeño docente. 
  
En el presente trabajo de investigación, se hace hincapié a la labor activa de 
todos los docentes tanto directivos como docentes de aula, porque según la teoría 
del liderazgo transformador, todos podemos ser líderes y de cómo ello beneficia 
en la formación de los estudiantes, que permita que logren día a día mejores 
aprendizajes y por ende buen rendimiento académico. 
 
La investigación obedece a la siguiente estructura: 
Capítulo I, Problema de Investigación, que comprende: planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación limitaciones, antecedentes y 
objetivos de la investigación. 
Capítulo II, Marco Teórico, que comprende los planteamientos teóricos de las 
variables realizadas por autores nacionales e internacionales y la definición de 
términos básicos. 
Capítulo III, Marco Metodológico, que comprende, las hipótesis y variables, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y muestra, método, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, y análisis de datos. 
Capítulo IV, Resultados, que comprende la descripción y discusión de los 
resultados. 
 
Finalmente, Conclusiones, Sugerencias. Referencias Bibliográficas. 
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El estudio realizado, que tiene como título: “Liderazgo transformacional y su 
relación con el desempeño docente en las Instituciones Educativas Del Distrito De 
Villa María del Triunfo, UGEL 01, 2012”,  cuyo problema general fue, ¿Cómo se 
relaciona el liderazgo transformacional con el desempeño docente?, y tuvo como 
objetivo: determinar la relación entre el liderazgo transformacional y el desempeño 
docente. 
 
La investigación obedece a un tipo no experimental de corte transversal y 
un diseño descriptivo correlacional; asimismo, el método utilizado es hipotético 
deductivo, con una población compuesta por 320 docentes y una muestra 
probabilística de 174 docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario sobre 
liderazgo transformacional y otro sobre desempeño docente. 
 
Luego de la recolección de los datos, el procesamiento de la información y 
el análisis de los datos descriptivos e inferenciales, mediante la prueba  de 
Spearman se llegó a la siguiente conclusión: Sí existe relación significativa entre 
el liderazgo transformacional y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas del Distrito de Villa María del Triunfo, UGEL 01, 2012”. 
 









The realized study, which has as title: "Leadership transformacional and his 
relation with the educational performance in the Educational Institutions Of The 
District Of Villa Maria of the Victory, UGEL 01, 2012", whose general problem was, 
how is leadership related transformacional to the educational performance?, and it 
had as aim: to determine the relation between the leadership transformacional and 
the educational performance.  
 
The investigation obeys a not experimental type of transverse court and a 
descriptive design correlacional; likewise, the used method is hypothetical 
deductively, with a population composed by 320 teachers and a sample 
probabilística of 174 teachers, to whom a questionnaire was applied on leadership 
transformacional and different on educational performance. 
 
After the compilation of the information, the processing of the information 
and the analysis of the descriptive information and inferenciales, by means of the 
test Spearman, it came near to the following conclusion: Yes significant relation 
exists between the leadership transformacional and the educational performance 
in Leadership transformacional and his relation with the educational performance 
in the Educational Institutions of the District of Villa Maria of the Victory, UGEL 01, 
2012". 
 












La investigación titulada “Liderazgo transformacional y su relación con el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas del Distrito de Villa María del 
Triunfo, UGEL 01, 2012”, y tiene por objetivo, determinar la relación entre el 
liderazgo transformacional y el desempeño docente, y surge como respuesta a 
una necesidad de la problemática de las Instituciones Educativas del Distrito de 
Villa María del Triunfo, UGEL 01, 2012. 
 
En los últimos años, se ha discutido mucho sobre el rol de los docentes, de 
cómo cada uno de ellos en los diferentes niveles y modalidades, asumen dicho rol 
y de los cambios personales y profesionales que los motive a realizar día a día 
una mejor labor docente; asimismo, es preciso tener presente en el proceso 
educativo, el liderazgo que ejercen los directivos; más aún si dichos directivos 
desarrollan un liderazgo transformacional que tenga relación con el desempeño 
de los docentes. 
 
De acuerdo con el Reglamento de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, la investigación está estructurada de la siguiente 
manera: 
 
En el capítulo I. Problema de investigación, que comprende,  planteamiento 
del problema sobre la relación entre el liderazgo transformacional y el desempeño 
docente, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos de la investigación.  
 
En el capítulo II, Marco teórico; que comprende los planteamientos teóricos 
de autores nacionales e internacionales de las variables liderazgo 
transformacional y desempeño docente, así como la definición de términos más 





En el capítulo III, Marco metodológico,  comprende: hipótesis, variables, 
tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, método de investigación, método de 
análisis de datos.  
 
En el capítulo IV, Resultados, que comprende: descripción y discusión de 
los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, 
contrastados con los fundamentos teóricos.  
 
Finalmente, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas  y 
anexos.  
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